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REQUIREMENT 
In 1986, the General Assembly of 
South Carolina enacted the Employment 
Revitalization Act of 1986, which estab-
lished a number of requirements concem-
ing occupational education. Among other 
requirements is the following: 
"In 1989-90 and every two years 
thereafter, the State Occupational Training 
Advisory Committee shall monitor the 
implementation of the memoranda of 
agreement and assess the cooperation, 
coordination, and articulation between 
technical college commissions and local 
school boards in a report to the Govemor 
and General Assembly." 
The State Occupational Training 
Advisory Committee (SOTAC) is 
required to report on: 
The effectiveness of coordination 
efforts among education and training enti-
ties; 
The effectiveness of articulation 
efforts with other education and training 
entities; and 
The effectiveness of the coordination 
of the training or education program(s) to 
economic development efforts in each area 
of the State and the State as a whole. [Ref-
erence Section 13, Parts (5), (6) and (7) of 
ERA-86] 
PROCEDURE 
The State Occupational Training 
Advisory Committee (SOTAC) requested 
information for the 1987-88 and 1988-89 
years from the Office of the State Board for 
Technical and Comprehensive Education; 
Offices of Vocational Education and Adult 
Education in the State Department of 
Education; and from the Employment and 
Training Division, Office of the Govemor 
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(Administration for the Job Training Part-
nership Act}. 
Replies, with substantiating informa-
tion, were received from each of the offices. 
The SOTAC, working through a committee 
of the members, analyzed the data provided 
from the . other agencies which became the 
basis for this report. The Employment 
Revitalization Act, in Section 13, calls for 
"Each state agency offering vocational, 
technical, occupational, or adult basic and 
adult secondary education programs ... " to 
include in its annual report information on 
nine (9} items. In the interest of efficiency 
and reduced paperwork, it was deemed 
appropriate that the SOTAC not survey the 
institutions (technical colleges and local 
school districts), but rely on the data pro-
vided by the other state agencies in their 
reports. 
FINDINGS 
Coordination - Cooperation: 
Vocational Education 
Vocational Education reported for 
1987-88 that "97% of the school districts/ 
other eligible recipients of State and Fed-
eral funds indicated ... that "coordination 
efforts between their school district/voca-
tional center and other education and 
training entities ... had been somewhat ... 
or very ... effective". The following year 
( 1988-89} the response to this item was 
still at 89 percent. 
In response to the topic of coordina-
tion and economic development, vocational 
education reported for 1987-88 that 93% of 
the districts replied that coordination of the 
training or education program efforts in 
relation to area economic development has 
been somewhat to very effective. The 1988-
89 response for this item was still at 88 
percent of local administrators who replied 
that coordination was "somewhat to very 
effective." 
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n ' s  i n f o r m a t i o n  
w a s  p r o v i d e d  i n  a  d i f f e r e n t  f o r m a t .  I n  t h e  
1 9 8 8 - 1 9 8 9  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  
C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  T e c h n i c a l  E d u -
c a t i o n  r e p o r t e d  t h e y  h a d  s u r v e y e d  t h e  c h i e f  
i n s t r u c t i o n a l  o f f i c e r  a t  e a c h  o f  t h e  s i x t e e n  
(  1 6 )  i n s t i t u t i o n s .  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  s a m e  
i t e m s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d  i n  t h e  1 9 8 7 - 1 9 8 8  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
E d u c a t i o n .  T h e  r e p l i e s  f r o m  t h e  c h i e f  
i n s t r u c t i o n a l  o f f i c e r s  o f  t h e  t e c h n i c a l  c o l -
l e g e s  f o r  e a c h  y e a r  w e r e  s u m m a r i z e d  a n d  
r e p o r t e d  o n  a  s c a l e  o f  0  t o  4 ,  w h e r e  0  
e q u a l l e d  " n o t  a t  a l l  e f f e c t i v e "  a n d  4  e q u a l l e d  
" e f f e c t i v e " .  T h e  r e p o r t e d  r e s u l t s  w e r e :  
1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8 - 8 9  I t e m s  R e p o r t e d  
2 . 9  2 . 9  " E f f e c t i v e n e s s  o f  c o o r -
d i n a t i o n  e f f o r t s  a m o n g  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  
e n t i t i e s .  
2 . 9  2 . 9  " E f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
t r a i n i n g  o r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  e f f o r t s . "  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  c h a n g e  f r o m  
1 9 8 7 - 8 8  t o  1 9 8 8 - 8 9  i n  t h e  d e g r e e  o f  c o o r d i -
n a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  a s  r e p o r t e d  b y  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  
J T P A  
I n  t h e  p u b l i c a t i o n  J o b  T r a i n i n g  P a r t -
n e r s h i p  A c t .  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  G o v e r -
n o r .  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  P r o g r a m  
Y e a r  1 9 8 8  ( 1 9 8 8 - 1 9 8 9 )  J T P A  a d d r e s s e d  
c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  
( p a g e  6 ) :  
" D u r i n g  t h i s  p r o g r a m  y e a r ,  
a w a r e n e s s  o f  h o w  t h e  r e s o u r c e s  a n d  s e r -
v i c e s  o f  o t h e r  p r o g r a m s  c a n  b e  u s e d  t o  
e n h a n c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  J T P A  
s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  h a s  r e s u l t e d  i n  
i n c r e a s e d  e f f o r t s  t o  g a i n  t h e  s e r v i c e s  o f  
o t h e r  p r o g r a m s  f o r  J T P A  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  
n e w  p h a s e  h a s  l e d  t o  a n  e x p a n d e d  a w a r e -
n e s s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o f  J T P A  p r o -
g r a m s  w h i c h ,  i n  t u m ,  h a s  l e d  to~ i n -
c r e a s e d  d e m a n d  b y  o t h e r  p r o g r a m s  a n d  
s e r v i c e s  t o  s e e k  i n c r e a s e d  c o o p e r a t i o n . "  
I n  t h e  G o v e m o r ' s  C o o r d i n a t i o n  a n d  
S p e c i a l  S e r v i c e s  P l a n ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  f o r  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 8 8  t h r o u g h  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 0 ,  t h e  P l a n  r e p e a t e d l y  a d -
d r e s s e d  c o o r d i n a t i o n .  
I n  S e c t i o n  I I .  P r o g r a m  P l a n n i n g  I n f o r -
m a t i o n ,  t h e  P l a n  e m p h a s i z e d  t h a t  
" S t a t e  a g e n c i e s  a n d  o r -
g a n i z a t i o n s  s h o u l d  d i s t r i b u t e  
t h e  G o v e r n o r ' s  G o a l s  a n d  
O b j e c t i v e s  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  
C o o r d i n a t i o n  C r i t e r i a  t o  t h e i r  
r e s p e c t i v e  l o c a l  u n i t s  f o r  g u i d -
a n c e  i n  p l a n n i n g  l o c a l  p r o g r a m s . "  
C o o r d i n a t i o n  c r i t e r i a  ( s p e c i f i c  r e -
q u i r e d  a c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n )  a r e  
p r o v i d e d  t h a t  a p p l y  t o  a t  l e a s t  t w e n t y - t w o  
( 2 2 )  o r  m o r e  s t a t e  a g e n c i e s  o r  o t h e r  o r g a n i -
z a t i o n s .  I n c l u d e d  i n  t h e  l i s t  o f  a g e n c i e s  a r e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n ,  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n ,  
C o r r e c t i o n s ,  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  
a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  a n d  S o c i a l  
S e r v i c e s .  R e q u i r e d  a c t i o n s  a r e  g i v e n  f o r  
s t a t e  a g e n c y  l e v e l  o p e r a t i o n  a n d  f o r  l o c a l  
o f f i c e s .  
A d u l t  E d u c a t i o n  
- -
A d u l t  E d u c a t i o n  d i d  n o t  p r o v i d e  d a t a  
o r  s u b j e c t i v e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
c o o r d i n a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
a d u l t  e d u c a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  a g e n c i e s  o r  
i n s t i t u t i o n s .  H o w e v e r ,  m a n y  d i r e c t o r s  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  a r e  
a l s o  d i r e c t o r s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n .  A c c o r d -
i n g l y ,  t h e  p e r c e i v e d  d e g r e e  o f  c o o r d i n a t i o n  
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between adult education and technical 
education or JTPA programs are thought to 
be very similar as that reported for voca-
tional education. 
Initiative for Work Force Excellence 
In the State of the State Address on 
January 18, 1989 by Govemor Carroll A. 
Campbell, Jr., he remarked "Across this 
state employers and local literacy providers 
are working together .... " Under the aus-
pices of the Govemor's Initiative for Work 
Force Excellence, Technical Education, 
Adult Education, and Literacy Councils are 
providing instructional services to upgrade 
the educational skills of the work force. 
"Work Force specialists initiate contact 
with businesses, aid in setting standards 
and goals for each program, conduct orien-
tations and testing, and oversee instruc-
tional programs. The work force specialist 
works with local education providers in an 
effort to coordinate and share responsibili-
ties for each program". A February, 1990 
report of programs reported by the work 
force specialists indicate that in most of the 
sixteen service areas there are jointly deliv-
ered programs. That the reported pro-
grams are provided by adult education, 
technical education, literacy councils, or 
. some combination of these three provide 
strong indication of coordination in the 
delivery of a variety of specifically designed 
literacy programs. 
Articulation: 
Vocational Education reported that 
(in 1987 -88) "almost 97% ... of the school 
districts/other eligible recipients of State 
and Federal funds indicated ... that articu-
lation efforts with technical education 
colleges in their area had been somewhat 
to very effective". Further, "School dis-
tricts I other eligible recipients indicated 
that articulation agreements had been 
executed for 57.8% of comparable voca-
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tional education and technical education 
courses. Articulation agreements had been 
executed for a total of 910 vocational edu-
cation courses and comparable technical 
education courses (1,574 total)" by the 
completion of the 1987-88 year. 
Data for the 1988-89 year were as 
follows: 89% reported that articulation 
efforts had been somewhat to very effective. 
The percentage of courses that had been 
articulated (of those possible) had risen to 
65.6% and a total of 1049 vocational 
education courses and comparable techni-
cal education courses had articulation 
agreements in place. The 1,574 total re-
ported in the paragraph immediately above 
had increased to 1, 600 by the end of the 
1988-89 year. 
The response from Technical Educa-
tion took a different form. Using the 0 to 
4 scale cited above, Technical Education 
reported a mean response of 3.0 on this 
item from the sixteen instructional officers: 
(these were from the 1987-1988 and 1988-
1989 Annual Reports). 
1987-88 1988-89 
2.9 3.0 "Effectiveness of ar-
ticulation efforts with 
other education and 
training entities." 
Articulation is not appropriate be-
tween JTPA funded programs and the 
educational programs ofVocational Educa-
tion or Technical Education, due to varia-
. tions in purpose, clientele, program dura-
tion, and other unique differences. 
CONCLUSIONS 
1. Generally, there is a relatively satisfac-
tory degree of coordination and cooperation 
between and among occupational educa-
tion programs according to the information 
provided to the SOTAC by the other state 
agencies I offices. 
2 .  P r o g r e s s  i s  s t i l l  b e i n g  m a d e  i n  
a c h i e v i n g  a r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  s e c o n d a r y  
l e v e l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a n d  
r e l a t e d  p o s t - s e c o n d a r y  l e v e l  t e c h n i c a l  c o l -
l e g e  p r o g r a m s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  o n l y  q u a n -
t i f i a b l e  d a t a  a v a i l a b l e  t o  t h e  S O T A C .  
3 .  C o o r d i n a t i o n  a n d  A r t i c u l a t i o n  a r e  
t w o  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  c o n c e p t s ,  a n d  e a c h  
o f  t h e s e  a p p l y  u n i q u e l y  t o  v a r i o u s  i n s t i t u -
t i o n s ,  e d u c a t i o n a l  e n t i t i e s ,  a n d  p r o g r a m  
l e v e l s .  
T h e  e x t e n t  o f  c o o r d i n a t i o n  a p p e a r s  t o  
b e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e .  
A r t i c u l a t i o n  c a n  b e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  
d o c u m e n t e d  t h a n  c a n  c o o r d i n a t i o n  o r  
c o o p e r a t i o n .  
4 .  A l t h o u g h  n o  s p e c i f i c  d a t a  o n  
c o o r d i n a t i o n  w e r e  r e p o r t e d  b y  A d u l t  E d u -
c a t i o n  o r  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  E m p l o y m e n t  
a n d  T r a i n i n g ,  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m  i n f o r -
m a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  c o o r d i r i a t i o n ,  o v e r a l l ,  
w a s  a d e q u a t e .  
5 .  I n f o r m a t i o n  a n d / o r  d a t a  p r o v i d e d  b y  
s t a t e  a g e n c i e s  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  1 3  o f  
t h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  
d o  n o t  f o l l o w  a n y  c o n s i s t e n t  s t y l e  o r  f o r m a t  
- t h u s  r e n d e r i n g  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  m a k e  
c o m p a r i s o n s  o r  d r a w  c o n c l u s i o n s .  
6 .  A l l  d a t a / i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  
S O T A C  a n d /  o r  g i v e n  i n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  
o t h e r  a g e n c i e s  w e r e  t o t a l e d  o r  s u m m a r i z e d  
t o  s t a t e - w i d e  s t a t i s t i c s ,  t h e r e f o r e  c o n c l u -
s i o n s  c o u l d  n o t  b e  d r a w n  o n  a n  a r e a  o r  
r e g i o n a l  b a s i s .  
R E C O M M E N D A T I O N S  
1 .  D a t a  o r  s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t s  o n  
c o o r d i n a t i o n ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  a r t i c u l a t i o n  
s h o u l d  b e  r e t a i n e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  o n  
a n  a r e a  b a s i s  ( c l u s t e r e d  t o  t h e  1 6  t e c h n i c a l  
c o l l e g e  a r e a s )  b y  t h e  s t a t e  a g e n c i e s ,  e v e n  i f  
r e p o r t e d  a s  a  t o t a l  f o r  t h e  s t a t e  i n  
t h e  a n n u a l  r e p o r t s .  
2 .  A l l  f o u r  a g e n c i e s  o r  o f f i c e s  p r i -
m a r i l y  a f f e c t e d  b y  t h e  E R A - 8 6  { G o v e m o r ' s  
E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  D i v i s i o n ,  O f f i c e  
o f  A d u l t  E d u c a t i o n ,  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h -
n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n )  
s h o u l d  c o m p l y  w i t h  a l l  o f  t h e  a n n u a l  r e -
p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  S e c t i o n  1 3  o f  E R A -
8 6  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e p o r t i n g  o f  c o o r d i n a -
t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n .  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  
a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  i s  a  1 3  m e m b e r  B o a r d  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e m o r  a s  r e q u i r e d  b y  
t h e  f e d e r a l  C a r l  D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 8 4 .  
T h e  C o u n c i l  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
c o n d u c t  e v a l u a t i v e  r e s e a r c h ,  r e v i e w  p l a n s  
a n d  p r o g r a m s  a n d  m a k e  p o l i c y  r e c o m m e n -
d a t i o n s  t o  t h e  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  
d e c i s i o n  m a k i n g  b o d i e s  i n  t h e  s t a t e  w h i c h  
w i l l  i m p r o v e  a n d  e n h a n c e  t h e  v o c a t i o n a l  
a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
C o u n c i l  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  c l o s e  c o o r d i n a -
t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  
v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i C a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
a g e n c i e s .  A s  s p e c i f i e d  i n  t h e  P e r k i n s  A c t ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  a n d  
t h e  C o u n c i l  C h a i i m a n  a r e  f r o m  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  '  
T h e  C o u n c i l  d o e s  n o t  o p e r a t e  a n y  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  n o r  h a v e  a n y  a d m i n -
i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  o v e r  s u c h  p r o g r a m s .  
T h e  C o u n c i l  d o e s  h a v e  p o l i c y  a d v i c e  r e -
s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t h e  C o u n c i l ' s  r e c o m m e n -
d a t i o n s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h -
n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  T h e  
e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  
t o  e n h a n c e  a n d  i m p r o v e  t h e  p r o g r a m s  o f  
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vocational and technical education in 
South Carolina. 
Much of the work of the Council is 
with the policy boards for Vocational Edu-
cation and Technical Education and their 
state-level administrative units. These 
include the State Board of Education, the 
State Board for Technical and Comprehen-
sive Education, the Office of Vocational 
Education in the State Department of 
Education, and the state administration for 
technical education. The Council also 
works with other boards, agencies or 
groups who may be concemed with 
occupational education and training. 
The State Occupational Training 
Advisory Committee (SOTAC) 
Under the state Employment Revital-
ization Act of 1986 (ERA) the Council also 
serves as the State Occupational Training 
Advisory Committee (SOTAC) to monitor 
the coordination and articulation among 
vocational and technical education service 
providers and the effectiveness of coopera-
tion between these educational service 
providers and the local economic develop-
ment activities in South Carolina. 
The Employment Revitalization Act of 
1986 (ERA-86) designated the State Coun-
cil on Vocational and Technical Education 
to also serve as the State Occupational 
Training Advisory Committee (SOTAC). 
Thus, while continuing to carry out its 
ongoing coordination and evaluation re-
sponsibilities as mandated by federal Law, 
the State Council has the additional role of 
complying with the requirements of the 
ERA-86. The staff of the State Council 
serves as the staff for the SOTAC and State 
funds are utilized by the SOTAC to carry 
out the state requirements. 
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Dr. Curtis E. Bryan 
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Mrs. Shirley T. Corbett 
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College 
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Mrs. Deanne Jolly 
Southem Bell 
Columbia 
Mr. Frank Lanford 
Fred P. Hamilton Career Center 
Seneca 
Mr. John A. Mahon 
INA Bearing Company, Inc. 
Cheraw 
Ms. Mary Lou Richardson 
Communications Workers of America 
Columbia 
Mr. Lonnie Rowell 
Pyramid Enterprises, Inc. 
Summerville 
Mrs. Eunice Spilliards 
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Wagener 
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